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Ramon ~ m i g o :  un home 
al servei de la llengua 
Sempre he vist els tophnims com si fossin les 
pedres millor obrades i mks ornamentades de 
l'edijici de la llengua" 
COSME AGUIL~, a Butlletí Interior de la 
Societat d'OmmCistica, núm. XVIII, p. 9 
ense cap mena de dubte, aquesta refle- S xió de Cosme Agdó la podríem atri- 
buir perfectament al nostre dilecte amic i 
mestre admirat, en Ramon Amigó Anglb. 
Parlar de la seva obra és una tasca agradable, 
fins i tot gratificant, perquk és una obra bas- 
tida sobre uns fonaments lingüístics d'una 
gran solidesa, muntada amb una gran dedi- 
cació, amb pacikncia d'orfebre i amb una 
especial rigorositat científica durant m6s de 
quaranta anys. 
Es evident que sense una voluntat d'acer, 
sense una perseveraqa a prova de tota mena 
d'adversitats, sense un extraordinari amor a 
la nació catalana, a la seva llengua i a la seva 
cultura, sense una capacitat de treball i un 
fons de preparació intel-lectual com les que 
ha posat en evidkncia Ramon Amigó, sense 
totes aquestes qualitats elevades al superla- 
tiu, ningú no seria capaq de treballar eficaq- 
ment, i desinteressada, en un projecte de 
recuperació nacional durant tant de temps i 
amb una tongada inicial, com molts conei- 
xem per prbpia experibncia, curulla de tota 
mena de perills pel que representava una 
actitud com la seva, que en podríem dir de 
desafiament al rkgim. 
Bé, dit tot aixb, que a parer meu calia dir, 
intentar6 referir-me a la seva obra escrita, 
una obra tan extensa que el situa en una 
posició capdavantera entre els recol.lectors 
d'onomhstica a tot el Principat i hdhuc als 
Pdisos Catalans. Encara cal dir que a la dot- 
zena de titols que ha publicat el Ramon s' 
haurien d'afegir, com a mínim, uns altres 
tants treballs que han vist la llum sota la seva 
direcció i el seu mestratge inestimable. Per a 
molts dels qui hem gosat endinsar-nos en 
aquest camp de la toponímia, el Ramon ha 
resultat ser, si no imprescindible (que en 
alguns casos si que ho ha estat), sí d'una 
gran importancia de cara a ordenar, corregir 
i polir molts dels inventaris publicats a la 
nostra zona. 
Va comenqar l'any 1957 publicant Els topb- 
nims de la ciutat i tenne de Reus, premi 
Eduard Brossa de la Societat Catalana de 
Geogratia l'any 1955. D'aquest treball, se'n 
va fer una segona edició l'any 1958. Aques- 
ta primera obra ja ens mostra les seves quali- 
tats &investigador nat, de treballador incan- 
sable, pe6 també les seves facultats narrati- 
ves, amb quk sap donar el just valor a cada 
concepte fins a retratar-nos allb que ens vol 
explicar. Aquesta tbcnica, perb, encara 
l'& perfeccionant a cada nova publicació. 
Va seguir amb Els topbnims del terme muni- 
cipal i del poble de la Mussara, 1963, també 
distingida amb el mateix premi el 1961, un 
treball que confirma les paraules que aca- 
bem de dir, per6 que accentua les facetes de 
recercador i treballador perqub es va haver 
d'enfrontar amb un poble i terme deshabitats 
i la seva gestió va esdevenir una tasca encara 
més kdua (no diem difícil perquk per al 
Ramon no existeix aquest concepte) i se'n 
sortí amb una obra map'fica. 
La mhquina recol-lectora (si se'm permet 
l'expressió) s'havia posat en marxa i ja no 
amolla13 el seu ritme de treball (que encara 
dura hores d'ara). Cinc anys més tard, el 
1968, seguiran tres termes més inventariats: 
Toponímia dels t e m s  municipals i nuclis 
de població de Castellvell del Camp i 
d'Almoster, recollits en un sol volum, i Eh 
topbnims del tenne municipal i poble de 
Constantí, aquest darrer amb el patrocini de 
l'Institut Arqueolbgic Alemany. La seva pro- 
ducció, doncs, es va veure ampliada de tres 
titols en un sol any, en una aportació notable 
per la seva qualitat, cada cop més primñlada. 
La prbxima aparició d'un seu volum 
s'endarred una mica aquesta vegada, pe6 
no pas perqub el Ramon hagués amollat en 
la seva dedicació, i no va ser fins l'any 1978 
que aparegué Toponímia de Vila-seca de 
Solcina i del seu terme municipal. En aquest 
inventari, com en el de Constantí, el Ramon 
encara va arribar a temps de salvar molts 
noms condemnats a desap&er a causa de 
la mutació d'aquells termes per la indústria 
tun'stica i la petroquímica, que van capgirar 
totalment aquells territoris. 
Vindrh de seguida una de les obres més 
emblemhtiques (evidentment de les publica- 
des fins aleshores), ens referim a la Toponí- 
mia del terme municipal de Vilallonga de 
Ter (Ripollbs), 1979. Aquí el Ramon, ate- 
nent a una recomanació especial que li 
havien fet, s'encarh amb un territori i una 
parla diferents als del Camp de Tarragona, 
perb se'n sortí amb un treball excel-lent que C va fer dir al Dr. Moreu-Rey, en el prbleg del 0 volum de Prades, que el recull de Viallonga 
L= era "un dels més complets i reeixits dels ü seus treballs". Entre recull i recull, el Ramon 
no amollava la seva tasca investigadora, bé 
u3 fos publicant algun article, corregint o asses- 
O sorant algun dels reculls dels seus companys i deixebles o preparant alguna altra obra de O iasevacofita. 
cn Noms de lloc i de persona del terme de Pm- 
des veia la llum l'any 1985. Vet aquí que, 
com confessa ell mateix en l'apartat "Un 
comentari intranscendentyy, amb la publica- 
ció d'aqueix volum es complia un propbsit 
antic, una idea que havien concebut amb 
l'Albert Manent feia aleshores una vintena 
d'anysi recollir els noms d'una franja de 
territori que enllaqava la costa amb la mun- 
tanya. Aix& significava que s'havien publi- 
cat fins aleshores, de diversos autors, perb 
sota el seu mestratge: lYAlbiol, Arbolí, Mas- 
pujols, l'Aleixar, la Mussara, Reus, Castell- 
vell i Almoster, Riudoms, la Canonja, Cons- 
tantí i les Borges del Camp (ara ja en són 
més, és clar, i hi cal afegir Alforja, Riude- 
canyes, Riudecols i Vilanova dyEscornal- 
bou). 
Fet aquest incís, ens caldrh referir-nos a la 
nova edició de Reus, Materials per a l'estu- 
di dels noms de lloc i de persona, i renoms, 
del terme de Reus. El Ramon parla en aquest 
treball d'una "reestructuració, considerable- 
ment ampliada" respecte de la que havia 
publicat una trentena d'anys abans, i és cert. 
En aquest treball es nota l'enorme progrés 
que havia fet Amigó durant aquests anys fins 
aconseguir una tknica depurada i una exe- 
cució modblica tant en l'exposició dels con- 
ceptes com en llur classificació. A aquest 
exemplar tan ostensiblement ampliat i millo- 
rat, el segui& Noms actuals i pretkrits del 
terme de Cornudella de Montsant, 1990, en 
actuació conjunta, per primera vegada, amb 
l'estudiós d'aquella vila, Joan Bta. Espasa 
Ballester, foqa coneixedor d'aquell territori. 
En aquest treball el Ramon incorporava una 
interessant novetat: una extensa introducció 
que per ella sola podria haver sigdicat un 
volum a part. 
Cobra del Ramon és cada vegada més volu- 
minosa, certament, i un s'adona que de cada 
vegada va millorant el mbtode i l'exposició 
temitica es veu més enriquida. Tot aixb es 
nota especialment en les seves dues darreres 
obres toponímiques: Siurana de Prades, 
enlh de la histdria i de la llegenda, 1995, i 
Onom2stica del terme d1Ulldemolins 
(aquesta també compartint la tasca amb 
l'estudiós d'aquella vila, Ramon Pere 
Anglbs), que va ser presentat aquest estiu 
passat en aquella vila prioratina. De la pri- 
mera volem reportar unes paraules del seu 
prologuista, Albert Manent, quan diu: 
"L'obra d'Amigó és un estudi en profunditat 
i per estrats de temps i de matbries. Ha sabut 
conjuminar magistralment tot d'elements 
dispersos i oferir-nos una esplbndida radio- 
gratia que ens restitueix, per primera vegada, 
més enllh del mite i de les ombres o els buits 
de la histbria". De la segona (que és la darre- 
ra publicació del mestre i amic, de moment, 
en el camp de la investigació), també em 
quedaré amb una frase del seu prologuista, 
Mn. Joan Roig i Montserrat, que manifesta 
estusiasmat: "Quants de mots ia perduts que. 
@cies a l'esforq d'una recerca i 
tenaq i al plaer d'una investigació profunda, 
han estat recobrats, si més no, per al patri- 
moni cultural". A tot aixb encara caldria afe- 
gir tota una sbrie d'articles publicats en 
revistes diverses, sobretot al Butlleti Interior 
de la Societat d 'Onomistica. 
Sóc conscient que m'he allargat més del que 
caldria i és per aquest motiu que hauré de 
resumir una mica més la referbncia dels 
altres llibres que ha publicat el Ramon. Amb 
la mateixa rigorositat amb qub havia treba- 
llat les obres detallades anteriorment, va 
escriure LRS neveres pre-industrials (pous de 
neu) al Camp de Tarragona, 1987, en un 
estudi magnificament documentat relacionat 
amb la indústria de la neu i el comerq que es 
movia al seu entorn. Poc després, l'any 
1989, es publicava el text de cinc lliqons 
pronunciades en un curs organitzat pel Cen- 
tre de Lectura destinat a la didhctica per a la 
confecció d'inventaris de toponímia, recolli- 
des en un volum titulat Sobre inventaris de 
noms de lloc, introducció metodoldgica, que 
s'ha convertit en una eina indispensable per 
als qui pretenguin introduir-se en la toponí- 
mia i l'antroponímia. Finalment, em referiré 
a la seva aportació a la histbria més recent, 
amb el seu estudi sobre L'ensenyan~a de la 
llengua catalana, des de Reus, sota el fran- 
quisme, 1994, en el qual ens retrata, amb el 
seu habitual mestratge i forga narrativa i 
expositiva, tota una sbrie de circumstbcies 
de la repressió del rbgim contra la nostra 
llengua i cultura, en un document histbric 
que deix& conshcia escrita d'aquella enb- 
sima persecució contra Catalunya. e 
D'engh de l'any 1994 Ramon Amigó esti en 
possessió de la medalla d'or de la ciutat de 
Reus, que li fou concedida per acord de 
lYAjuntament, i, més recentment, el passat 
mes &octubre, la Generalitat el va distingir 
amb la creu de Sant Jordi, guardons amb els 
quals les institucions municipal i nacional 
han volgut premiar els seus esforgos i 
reconbixer la seva aportació a la cultura cata- 
lana. 
No sé si hauré reeixit a valorar degudament 
la imporhcia de l'obra monumental que el 
Ramon ens ha deixat escrita fins ara (que 
codiem veure incrementada encara), en tot 
cas no se& perqui? el seu llegat no excel.leixi 
en qualitat, sinó que seria una mancanqa 
solament aíribuible a la meva incapacitat de 
saber-la valorar correctament. Vull acabar 
dient que m'uneixo cordialment al merescut 
homenatge que el Centre de Lectura li dedi- 
ca en reconeixement a tots els mbrits esmen- 
tats. 
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